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This research is a Research Development (R&D) using design research. 
The purpose of this study is to develop and know the feasibility of 
Salingtemas-based multimedia (Science, Environment, Technology, and 
Society) for learning science theme 1 in grade IV of Elementary School. 
The stage carried out in this research is in the initial stages resulting in a 
description of the need for multimedia development. At the development 
stage begins by designing solutions to problems found in the initial stages. 
The evaluation phase is carried out an evaluation (validation test and 
product trial) to determine the feasibility and improve the product that has 
been developed. The subjects of the trial are teachers and fourth grade 
students in the SD Negeri 2 Cihonje, Gumelar subdistrict, Banyumas 
district. Testing the feasibility of multimedia based on Salingtemas is 
carried out with an assessment by experts both in terms of material and 
media that have been developed. The results show that the development of 
multimedia based on Salingtemas for natural science learning theme 1 in 
class IV Elementary School reach an average percentage of 89,5% for 
media expert judgment, 91% for material expert assessment and 85% for 
users, so it can be stated worthy. 
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Media pembelajaran dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga 
minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar (Santyasa, 
2007: 3). Salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan pada saat ini adalah media 
pembelajaran berbasis komputer. Multimedia dapat diartikan sebagai lebih dari satu media yang berupa 
grafik, teks, suara, video, dan animasi (Arsyad: 2007). Penggabungan lebih dari satu media ini 
merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi, pesan, atau isi pelajaran. 
Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa multimedia pembelajaran 
merupakan alat bantu pembelajaran berbasis komputer yang menggunakan dua atau lebih jenis media 
antara lain gambar, animasi, teks dan suara yang digunakan untuk menyajikan atau mengajarkan suatu 
topik mata pelajaran (Kustandi, 2011). Mulitimedia memiliki peran untuk memberikan rangsangan dan 
persepsi yang sama dari pengalaman maupun karakter siswa yang berbeda pada pembelajaran IPA di 
Sekolah Dasar (SD). Telah diketahui bahwa pembelajaran IPA di SD menekankan pada prinsip 
pemahaman dengan harapan siswa dapat mengaplikasikannya pada lingkungan sekitar. Pada proses 
pembelajaran IPA SD, siswa diharapkan dapat memiliki kemampuan memandang sesuatu secara 
terintegrasi dengan memperhatikan unsur sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat yang biasa disebut 
dengan Salingtemas (Sains, Lingkungan, Teknologi, dan Masyarakat).  
Salingtemas merupakan pembelajaran yang dimaksudkan untuk membelajarkan siswa agar 
mengetahui bahwa ilmu (sains) dapat menghasilkan teknologi untuk memecahkan masalah yang ada di 
lingkungan sehingga hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Salingtemas dapat meningkatkan keterkaitan 
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siswa terhadap sains, karena dapat menjadikan konsep abstrak menjadi lebih konkrit (Yoruk, N., I. 
Morgil, & N. Secken, 2010). Salingtemas diimplementasikan agar pada proses pembelajaran IPA di SD 
tidak hanya mempelajari konsep tetapi juga membantu siswa memahami sains, perkembangannya dan 
bagaimana perkembangan sains dapat mempengaruhi lingkungan, teknologi dan masyarakat secara 
timbal balik. Tujuan dari pendekatan Salingtemas adalah agar siswa mampu menghubungkan realitas 
sosial dengan topik pembelajaran di dalam kelas, mampu menggunakan berbagai jalan/prespektif untuk 
menyikapi berbagai isu/situasi yang berkembang di masyarakat berdasarkan pandangan ilmiah, dan 
mampu menjadikan dirinya sebagai warga masyarakat yang memiliki tanggungjawab sosial. 
IPA merupakan ilmu yang berkaitan alam secara sistematis dan bukan hanya pengetahuan 
tentang fakta, prinsip, konsep saja melainkan proses penemuan. IPA sebagai ilmu yang sistematis dan 
tersusun secara teratur, berlaku umum, dan berupa kumpulan data ilmiah, agar mampu 
mengkomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari[7]. Pengalaman pembelajaran sebagai upaya 
pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Pelaksanaan pembelajaran IPA bertujuan untuk 
memberikan pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan 
proses dan sikap ilmiah. Pada proses pembelajaran IPA di SD, siswa diharapkan dapat memiliki 
kemampuan memandang sesuatu secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur sains, lingkungan, 
teknologi dan masyarakat. Sehingga dapat membantu siswa dalam memahami materi IPA di kelas 
dengan menghubungkan realita sosial dengan materi yang dipelajari.  
Penggunaan multimedia berbasis Salingtemas di SD kecamatan Gumelar kabupaten Banyumas 
oleh guru dalam proses pembelajaran masih sedikit. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada 
umumnya metode pembelajaran yang bersifat monoton dan kurang variatif menggunakan media 
pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum mengaitkan antara sains, lingkungan, 
teknologi dan masyarakat. Hal tersebut berakibat pada berkurangnya pemahaman, motivasi dan 
ketertarikan siswa dalam pembelajaran IPA khususnya pada Tema 1.  
Berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah dari penelitian ini adalah adalah (1) bagaimana 
pengembangan multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV Sekolah 
Dasar?, (2) bagaimana kelayakan multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di 
kelas IV Sekolah Dasar yang dikembangkan? 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah (1) 
mengembangkan multimedia berbasis untuk pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV Sekolah Dasar, (2) 
mengetahui kelayakan multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV 
Sekolah Dasar yang dikembangkan. 
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merasa perlu untuk mengembangkan sebuah teknologi 
tepat guna berupa multimedia pembelajaran IPA yang dipadukan dengan pembelajaran berbasis 
Salingtemas. Multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA di kelas IV SD yang dikemas 
dalam compact disc (CD) berbentuk sajian yang memadukan tulisan, gambar, animasi dan suara yang 
dirangkai dalam satu kesatuan, diberi efek gerak, berisi materi. Perangkat lunak yang dapat digunakan 
untuk membuat multimedia diantaranya Adobe Flash Professional CS5.5, Any Video Converter dan 
MediaHuman Audio Converter. Multimedia berbasis Salingtemas adalah media komunikasi visual yang 
mempunyai kekuatan untuk menyampaikan informasi secara menarik, efektif, mudah dipahami dan 
dapat memberikan rangsangan yang sama sehingga dalam pembelajaran IPA siswa dapat 




A. JENIS PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and Development (R&D) 
dengan menggunakan penelitian desain (design research) yang dikemukakan oleh Plomp (2013: 19).  
Model Plomp dipilih karena model ini dianggap sederhana dan praktis untuk penelitian 
pengembangan media pembelajaran ini.  Adapun tahapan dalam model pengembangan Plomp (2013: 
19)yaitu. 
1. Preliminary research (Tahap Penelitian Awal) 
Pada tahap ini meliputi analisis konteks, tinjauan literatur, dan pengembangan kerangka 
konseptual atau teoritis untuk penelitian. Hal yang menjadi unsur penting pada tahapan ini 
adalah memahami masalah, pengumpulan informasi, menganalisis informasi yang diperoleh, dan 
menyususn kegiatan selanjutnya.  
2. Development or prototyping phase (tahap pengembangan) 
Pada tahap ini terdiri dari literasi, masing-masing menjadi siklus penelitian kecil dengan evaluasi 
formatif sebagai hal yang paling penting. Kegiatan yang dilakukan yaitu merancang solusi dari 
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permasalahan yang ditemukan pada tahapan awal. Dari solusi tersebut akan dihasilkan produk 
awal atau biasa disebut prototype yang nantinya akan diujikan dilapangan. 
3. Assessment phase (tahapan penilaian) 
Pada tahap ini meliputi kegiaatn menyimpulkan apakah solusi memenuhi spesifikasi yang telah 
ditentukan atau belum serta melakukan evaluasi untuk memperbaiki produk yang sudah 
dikembangkan. 
 
B. BAGAN ALIR PENELITIAN 
Bagan alir pada penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 1. 
 
Gambar 1. Diagram alir penelitian 
 
C. Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD, praktisi yaitu guru kelas IV SD, ahli materi 
IPA SD dan ahli multimedia. 
 
D. Waktu Dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD Negeri 2 Cihonje, kecamatan Gumelar, kabupaten 
Banyumas. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal bulan November 2019. 
 
E. Teknik Pengambilan Data 
Data dalam penelitian ini diperoleh dengan penilaian ahli dan siswa. Instrumen yang digunakan 
adalah instrumen penilaian ahli materi, penilaian ahli media, dan penialain pengguna. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif yang 
diperoleh dari hasil penilaian ahli dan pengguna. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan 
tujuan untuk mengetahui kelayakan multimedia. Hasil analisis data digunakan sebagai dasar untuk 
merevisi produk multimedia yang dikembangkan. Persentase dari penilaian ahli dapat dicari 




sP         (1) 
Keterangan:  
P(s) = persentase kelayakan (%) 
s      = skor yang diobservasi  
N     = skor maksimum  
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Data yang dikumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif yang diungkapkan dengan 
distributor skor dan persentase. Setelah dijadikan persentase selanjutnya mendeskripsikan dan 
mengambil kesimpulan tentang masing-masing indikator. Kriteria validasi yang digunakan pada 
penelitian ini ditunjukkan pada tabel 1. 
 
Tabel 1.  Interval kriteria penilaian 
No. Interval Kriteria kualitatif 
1. 0% - 25% Tidak baik 
2. 26% - 50% Kurang baik 
3. 51% - 75% Cukup baik 
4. 76% - 100% Baik 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian ini telah berhasil mengembangkan produk multimedia berbasis Salingtemas untuk 
pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV SD. Multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA 
Tema 1 di kelas IV SD ini menggunakan perangkat lunak Adobe Flash Professional CS5.5, Any Video 
Converter dan Media Human Audio converter. Sasaran multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran 
IPA Tema 1 di kelas IV SD adalah siswa dan guru untuk membantu menjelaskan materi IPA Tema 1. 
Materi IPA kelas IV pada Tema 1 Indahnya Kebersamaan adalah sumber bunyi dan indera pendengaran 
(telinga). 
Hasil pengembangan multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV 
SD dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
1. Tampilan awal 
Tampilan awal pada multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV SD 
berisi tampilan loading, logo perangkat lunak yang digunakan, serta judul multimedia berbasis 
Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1. Salah satu tampilan awal pada multimedia 
ditunjukkan oleh Gambar 2. 
 
Gambar 2. Tampilan awal berupa tampilan judul multimedia 
 
2. Tampilan pengenalan multimedia  
Merupakan bagian pengenalan multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di 
kelas IV SD. Tampilan pengenalan multimedia ditunjukkan oleh Gambar 3. 
 
 Gambar 3. Tampilan pengenalan multimedia  
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3. Tampilan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) 
Pada bagian ini menampilkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi IPA Tema 1 kelas 
IV SD. Dalam kurikulum 2013 KD IPA diklasifikasikan kedalam empat KI. Tampilan KI dan KD 
ditunjukkan oleh Gambar 4. 
 
Gambar 4. Tampilan KI dan KD pada multimedia 
 
4. Tampilan menu 
Tampilan menu pilihan dari multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di kelas 
IV SD berisi pilihan untuk menuju ke materi, soal latihan, dan tombol untuk menutup multimedia 
berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV SD. Tampilan menu ditunjukkan 
oleh Gambar 5. 
 
Gambar 5. Tampilan menu pada multimedia 
5. Tampilan pretest dan postest 
Pada bagian ini menampilkan masing-masing sepuluh (10) soal pretest dan postest. Soal pretest disusun 
untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi bunyi dan indera pendengaran (telinga) 
sebelum dan sesudah penyampaian materi. Tampilan pretest ditunjukkan oleh Gambar 6. 
 
Gambar 6. Tampilan pretest pada multimedia 
 
6. Materi IPA Tema 1 kelas IV SD 
Menampilkan inti dari multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV 
SD yang berisi penyampaian seluruh materi IPA Tema 1 kelas IV SD. Materi IPA Tema 1 kelas IV SD 
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dalam Kurikulum 2013 mempelajari tentang bunyi dan indera pendengaran (telinga). Tampilan materi 
IPA Tema 1 kelas IV SD oleh Gambar 7. 
 
Gambar 7. Tampilan materi IPA Tema 1 pada multimedia 
 
7. Tampilan akhir 
Merupakan tampilan penutup multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di 
kelas IV SD berupa running text yang kemudian media pembelajaran akan mengakhiri dengan 
sendirinya. Tampilan akhir ditunjukkan oleh Gambar 8. 
 
Gambar 8. Tampilan akhir pada multimedia 
 
Berdasarkan langkah uji coba, penelitian ini telah menghasilkan data-data dari para ahli yang 
bersifat kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya data-data tersebut digunakan untuk melakukan uji kelayakan 
produk multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV SD sebagai landasan 
perbaikan produk yang akan dikembangkan. Data kuantitatif ahli media terhadap produk multimedia 
berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV SD yang dikembangkan menghasilkan 
presentase rata-rata sebesar 89,5%. Persentase rata-rata sebesar 89,5% tersebut masuk pada kriteria sangat 
baik sehingga multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV SD dapat 
dinyatakan layak dari segi media. 
Selanjutnya untuk data kuantitatif ahli materi terhadap multimedia berbasis Salingtemas untuk 
pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV SD menghasilkan presentase rata-rata sebesar 91%. Persentase rata-
rata sebesar 91% tersebut masuk pada kriteria sangat baik sehingga multimedia berbasis Salingtemas untuk 
pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV SD dapat dinyatakan layak dari segi materi. 
Data kuantitatif pengguna terhadap multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA 
Tema 1 di kelas IV SD yang dikembangkan diperoleh dari 20 siswa kelas IV SD Negeri 2 Cihonje di 
kecamatan Gumelar, kabupaten Banyumas. Hasil persentase rata-rata sebesar 85%. Hasil persentase 
tersebut masuk pada kriteria sangat baik sehingga multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran 
IPA Tema 1 di kelas IV SD dapat dinyatakan layak. 
Berdasarkan hasil penilaian dari ahli materi, ahli media dan pengguna dapat dilihat bahwa rata-
rata nilai penilaian termasuk dalam kategori sangat baik sehingga multimedia berbasis Salingtemas untuk 
pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV SD dapat dinyatakan layak baik dari segi media maupun materi. hal 
ini tentunya dapat menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Presentase rata-rata 
dari ahli materi, ahli media dan pengguna dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Tabel presentase rata-rata dari ahli materi, ahli media dan pengguna 





Berdasarkan tabel 1, presentase rata-rata yang diperoleh dari ahli maateri, ahli media dan pengguna terhadap 
multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV SD dapat disajikan dalam 
bentuk diagram seperti yang tampak pada Gambar 9. 
 
Gambar 9. Diagram presentase rata-rata yang diperoleh dari ahli maateri, ahli media dan pengguna terhadap 




Hasil dari penelitian ini merupakan produk multimedia berbasis Salingtemas untuk pembelajaran 
IPA Tema 1 di kelas IV SD. Multimedia ini telah diuji oleh para ahli dari segi media dan materi, serta 
telah diujikan pada beberapa pengguna untuk mengetahui apakah multimedia ini layak untuk digunakan 
siswa dalam pembelajaran. Multimedia ini juga telah dilakukan revisi berdasarkan saran-saran dari para 
ahli media maupu ahli materi. Hasil uji multimedia menunjukkan bahwa multimedia berbasis 
Salingtemas untuk pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV SD telah memenuhi syarat kelayakan dengan 
kriteria baik oleh para ahli sebagai media pembelajaran IPA Tema 1 di kelas IV SD. 
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